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Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan upaya kelompok tani di RW 03 
Cempaka Putih Timur dalam menumbuhkan partisipasi warga untuk peduli 
lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan kendala yang ditemukan 
kelompok tani perkotaan, serta bagaimana kelompok tani perkotaan dapat menjadi 
agen dalam meningkatkan edukasi kesadaran lingkungan yang dikaji dalam teori 
strukturasi dari Anthony Giddens. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Selain itu, penelitian 
ini menggunakan konsep kelompok sosial, urban farming dan konsep kesadaran 
lingkungan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih 
Timur Jakarta Pusat. Waktu penelitian dilakukan antara rentang bulan April-
November 2019. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelola kelompok 
tani dengan informan dalam penelitian sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri 
dari 2 (dua) orang informan kunci, 1 (satu) orang ketua RW, 3 (tiga) orang pegiat 
lingkungan, 1 (satu) orang sekretaris Kelurahan Cempaka Putih Timur, 1 (satu) orang 
Kasatpel Sudin Lingkungan Hidup, dan 5 (lima) orang warga RW 03 Cempaka Putih 
Timur. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, studi pustaka 
dan dokumentasi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani di RW 03 
Cempaka Putih Timur mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap 
lingkungan. Terdapat peran kelompok tani sebagai aktor penggerak (agen) dalam 
melakukan upaya peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat melalui program-
program peduli lingkungan, seperti kegiatan pertanian perkotaan (urban farming), 
penghijauan di sekitaran gang rumah (Gang Hijau), serta pengelolaan sampah dengan 
prinsip pemilahan sampah dari sumbernya. Kelompok tani memiliki kesadaran 
diskursif yaitu kemampuan dan pengetahuan yang mampu memengaruhi masyarakat 
untuk mengikuti kegiatan mereka. Masyarakat yang merasakan manfaat dari kegiatan 
kelompok tani, kemudian mulai berpartisipasi dan bergabung melakukan kegiatan 
lingkungan (praktik sosial) secara berulang dan berpola pada akhirnya membentuk 
tata aturan dan sumber daya (struktur) baru ditengah-tengah masyarakat. 
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Astri Lestari, Urban Farmer Group as an Agent in Increasing Environmental 
Awareness Education (Case Study: Urban Farmer Group in RW 03 East Cempaka 
Putih, Central Jakarta), Undergraduate Thesis, Jakarta: Sociology Education Study 
Program, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta 2020. 
 
This study aims to describe the efforts of urban farmer group in RW 03 East 
Cempaka Putih in fostering citizen participation in environmental awareness. This 
study also aims to describe the constraints found by urban farmer groups, as well as 
how urban farmer groups can be an agent in increasing environmental awareness 
education that are studied in the structuration theory of Anthony Giddens. 
 
This research uses a qualitative approach, with a case study method. This 
research uses Anthony Giddens' structuration theory. Besides this research uses the 
concept of social groups, urban farming, and the concept of environmental 
awareness. The location of this research was carried out in RW 03, East Cempaka 
Putih, Central Jakarta. The location of this research was carried out in RW 03, 
Cempaka Putih Timur, Central Jakarta. When the study was conducted between the 
range of April November 2019. The research subjects in this study were the managers 
of farmer groups with informants in the study as many as 13 (thirteen) people 
consisting of 2 (two) key informants, 1 (one) RW leader, 3 (three) environmental 
activists, 1 (one) secretary of Cempaka Putih Timur Village, 1 (one) Head of the 
Executing Unit of the Environmental Agency, and 5 (five) residents of RW 03 
Cempaka Putih Timur. Research data obtained through primary and secondary data. 
Data collection techniques carried out through observation, in-depth interviews, 
literature study and documentation. 
 
Based on the results of the study showed that farmer groups in RW 03 
Cempaka Putih Timur were able to increase community awareness of the 
environment. There is a role of farmer groups as movers (agents) in making efforts to 
increase environmental awareness in the community through programs that care 
about the environment such as urban farming activities, greening around the aisles of 
the house (green alley) and waste management with the principle of integrated waste 
sorting from the source. Farmer group agents have discursive awareness, namely the 
ability and knowledge that can influence the community to participate in their 
activities. People who benefits from farmer groups activities then begin to participate 
and join in carrying out environmental activities (social practices) repeatedly and 
are patterned to eventually from new rules and resources (structure) within the 
community. 
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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap” 
(Q.S Al-Insyirah: 5-8) 
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